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RÉFÉRENCE
Claudia Rammelt, Cornelia Schlarb, Egbert Schlarb (eds.), Begegnungen in Vergangenheit
und Gegenwart: Beiträge dialogischer Existenz; eine freundschaftliche Festgabe zum 60.
Geburtstag von Martin Tamcke. Berlin, Münster: LIT Verlag, 2015, 584 p. ISBN
978-3643130709.
1 Ce livre d’hommage offert à Martin Tamcke à l’occasion de son 60e anniversaire réunit 51
contributions  sur  le  thème  des  rencontres  interculturelles,  de  l’Inde  à  la  Chine,
essentiellement  sur  la  période  contemporaine.  Une  première  partie  est  dévolue  aux
transmissions intertextuelles autour de récits bibliques, mais inclut aussi quelques
réflexions sur la tradition orientale (Évagre le pontique, Maxime le confesseur, Sévère
d’Antioche, Apophthegmes des Pères). Parmi celles-ci, K. Rezania (« Einige Anmerkungen
zur  sasanidisch-zoroastrischen  Religionspraxis 
im Spiegel der interreligiösen Dialoge der Christen und Zoroastrier », p. 172-180) présente
un survol synthétique des sources mazdéennes et chrétiennes sur les échanges entre ces
deux  communautés  (des  compositions  souvent  fictives)  durant  la  période  sassanide,
s’attachant à repérer quelques pratiques du zoroastrisme décelables dans ces textes inter-
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religieux.  La  seconde partie  a  pour  thème les  rencontres  dans  le  cadre missionnaire
surtout contemporain (Asie, Afrique, Moyen-Orient et Éthiopie), la troisième les dialogues
des cultures (avec une contribution sur l’évolution de la perception de l’Orient dans les
textes orientalistes par E. N. Erkan Balc, « The Transformation of the Orient in Orientalist
Texts 
from “Silent-Other”  to  “Active-Other” »,  p.  299-303).  Mentionnons  également  dans  la
cinquième et  dernière partie  un article de E.  Youkhana (« Christian Life  and Help in
Northern Iraq », p. 564-568) sur les conditions de vie des chrétiens dans le nord de l’Iraq
et les réseaux de solidarité.
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